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Un atilde de Lindsay Anderson ens recorda l'entu-
siasme d'una bona part de sectors anglesos quan el
1945 el Laborisme puja al poder, 1 la desil-lusió posterior.
La capacitat de compromís d'uns i altres partits polítics,
el fiiiteisme que provoca una indigéncia espiritual tan
gran com la pobresa material, els conflictos de la primera
poténcia colonial en franca davallada, l'aventura de Suez,
la situació internacional greu —guerra freda, amenaga -
nuclear, Hongria— tot plegat elements d'insatisfacció
desorientada 1 desesperangada que es reflectirá arreu,
molt sovint com el crit impotent o individualista, inarticu-
lat pero humá, del rebel "sense motiu".
El teatre se n'thavia de fer ressó. A partir deis anys
norantés del segle passat es produí el fenomen de la
divisió del teatre en comercial i independent. Es a l'úl-
tim que devem la sintonització amb el temes 1 les tro-
bailes més importante (expressionisme, simbolisme, tea-
tre épic, teatre viu...) que, en últim terme, el teatre
comercial s'encarregará d'explotar, quan l'éxit de les
obres transcendeixi els límits experimentals. Des d'Ibsen
fins als més recents autors aquesta explotació explica
la precarietat de les companyies independents.
Una aportació anglesa al món teatral és la del drama
en vers d'un T. S. Eliot, Auden, lsherwood, Fry o el
grup Faber. Peró era aquest un teatre dee literats més
que d'homes de teatre i per altra part pele anys cin-
quantés anava decaient. El seu llenguatge havia esde-
vingut una mica anacrónic, si bé ha deixat títols —As-
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sassinat a la Catedral és el més conegut entre fosal-
tres— i influéncies prou valuoses.
El teatre comercial comptava amb noms de forga
dignitat. Peró ni Shaw, ni Chesterton, ni Priestley, ni
P. Ustinov es podien considerar autors joves, ni el teatre
"de boulevard" de Terence Rattigan o Noel Coward es
trobaven del tot próxims en llenguatge o en tema a la
vida contemporánia. Tot aixó, unit a la cris! teatral, con-
seqüéncia de la postguerra, i a la puixanga de la tele-
visió, prestava un futur incert. De tota manera, pels
anys cinquantés entren a l'escena anglesa les influén-
cies deis autors europeus —Sartre, Beckett, Ionesco-
1 americans T. Williams, A. Miller, O'Neill— que posa-
ran les bases d'un nou realisme.
Peró no seria del tot d'aquest signe resciat que ca.-
racteritza eis "joves aTrats", etiqueta no massa convin-
cent peró cómoda (II). No era estrany que el moviment
en teatre es danés en el marc d'una companyia indepen-
dent: The English Stage Company que Amb la rabia al
cos, fará sortir de 'la precarietat económica habitual.
Programaven obres d'A. Miller, Angus Wilson, R. Duncan,
valors ja establerts junt amb obres noves, i la intel-ligent
direcció de Lindsay Anderson (creador del Free Cinema,
amb Karel Reisz), Tony Richardson, John Dexter i William
Gaskill coneixedors i seguidors de Stanislawski, Kazan,
Brecht o Vilar, que es proposaven de promocionar autors
novelas des del Royal Court Theatre. Molts deis "joves
aTrats", a partir de l'éxit d'Osborne, estrenaran allí les
seves obres. Wesker, Arden, Kopps, Shelagh Delaney
són noms importants del grup.
Para!-lelament, els novel-listes K. Amis, John Braine,
J. Wain, A. Sillitoe, W. Cooper es trobaran, vulgues no
vulgues, amb la mateixa etiqueta de "joves airats" per
aquest mecanisme classificador i explotador del mite deis
joves que havia manipulat James Dean o Frangoise Sa-
gan 1 que obligarla a una producció excessiva que no
poques vegades perjudica les obres.
Un cert denominador comú de disconformitat peculiar
existia en aquest diguem-ne grup. Potser les diferéncies
que veig entre el teatre 1 la novel-la —en linies molt
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generals 1 no poques interferéncies— és el sofriment
humá, potser més honest i tot deis herois teatrals amb
tota la inarticulació o to ploraner que es vulgui, enfront
de les novel-les. L'inconformista novel-lesc es decanta
més cap a una posició cínica i, en definitiva, cómoda
parasitária moltes vegades. Es ciar que aquesta crítica
moral no té res a veure amb la brillant resolució literá-
ria en molts de casos. El Jim Dixon de Jim I la sort,
de Kingsley Amis, il-lustra aquesta actitud, rnentre que
el Jimmy Porter de Amb la rábia al cos seria un expo-
nent de la primera (111). De tata manera un i altre tipus
es poden rastrojar fins avui. Potser el protagonista del
film The Clockwork Orange o el Marlon Brando de
tango a París són hereus deis joves aírats, en molts
aspectes d'aquest realisme negatiu (?) tan caracterfstic.
John Osborne, nascut el 1929, tingué l'oportunitat
d'estrenar Amb la rábia al cos, dirigida per Tony Richard-
son, al Roya! Court el 8 de maig de 1956 (IV). Fill d'una
cambrera, actor sense feina en aquel! moment, repre-
senta allá que, no del tot exactament, s'ha anomenat
la irrupció de les classes treballadores al món de la
Literatura, patrimoni habitualment burgés. És una mena
d'equivalent anglés a un Norman Mailer, i deu no poc
a Orwell, Odets, Williams, Anouilh. Reacciona amb ira
davant la inércia del país com mostren els seus arti-
cies, (V) pera caurlem en un error si el confonguéssim
amb el Jimmy Porter de la seva pega. Per una banda,
com ha assenyalat encertadament un crític, Hamlet no
podria haver escrit Hamlet, per altra, si comparem la
definició del personatge a les anotacions del principi de
l'obra, amb els resultats, veiem que alguna cosa se 11
ha escapat, 1 Jimmy té una personalitat una mica inde-
pendent de la que 11 volia donar l'autor. Fenomen per
altra banda freqüent a bona part de la Literatura europea
immediatament anterior. L'any 61 Osborne es manifesta-
va perplex en acostar-se a judicar el seu primer drama
representat amb éxit, del qua! deja que és formalista I
una mica passat de moda: "No goso agafar un exemplar,
avui, de Amb la rábia al cos. Em desconcerta". Tan-
mateix crec que segueix sent la seva obra més personal
i representativa i la retórica de Jimmy encara conserva
larga i magnetisme. Altres obres seves més ambicioses
potser no seran tan reeixides perqué es quedaran moltes
vegades en mimetismes brechtians o d'avanguarda sense
una plena forga original.
No era certament una revolució i, comparada amb
les peces de Beckett, resulta més anacrónica que expe-
rimental. Es amb Pinter que Beckett o lonesco trabaran
un bon continuador técnic. Amb la rábia al cos trenca
amb el teatre de Rattigan més en contingut que en
forma. Els antecedents técnics s'assemblen més als de
Galsworthy (The silver box, 1906; The Fugitive, 1913),
o temátics a The best people (1926) de Grey i H.opwood.
L'ambivaléncia del sentiment amor-odi es remunta a
Strindberg el qual seria interessant de veure present
en tres obres comparables i contrastables, centradas en
una parella conflictiva: A streetcar named Desire (1947)
de Tennessee Williams, Amb la rábia al cos (1956) d'Os-
borne i Who's affraid of Virginia Woolf d'Edward Albee.
En un primer moment la crítica reaccioné més aviat
negativament, pecó no tant com s'ha dit. Junt a les
acusacions de melodramática, excessivament (larga, con-
vencional o baladrara trobem en els mateixos crítics el
reconeixement de la seva forga, el dibuix encertat d'una
personalitat complexa, de l'ambient enervant deis diu-
menges als Midlans, la menció de la bomba, els símbols
com a contrapunt —óssos i esquirols, campanes, post
de planxar, trompeta— que imposen coheréncia dramá-
tica a l'acció. La representació d'un acte per T. V. fou
definitiva. Una massa de nou públic acudí a les repre-
sentacions de l'obra que jutjá més important de la dé-
cada i amb la qual se sentia identificat. Si Jake Barnes,
de Hemingway havia representat la decepció de la pri-
mera postguerra, Jimmy Porter era el símbol de la se-
gana. Osborne optava pel sentimentalisme de la classe
baixa més que per la reserva burgesa, i aquest senti-
mentalisme sabia expressar-se en llargs monólegs en
alternava la rábia i la ironia, el joc i la tendresa que,
amb tota °la falta de finalitat o congruéncia moral, do-
nava el tipus de rebel característic i en molts aspectes
intemporal.
Perqué la figura de Jimmy és la més aconseguida
literáriament i teatral. No és estrany que Kenneth Haigh,
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Pierre Vaneck o Richard Surtan s'hagin vist temptats a
representar-la. Omple l'escena amb consisténcia —huma-
na potser de tan inconsistent—. Mary McCarthy l'ha
comparat amb Hamlet. Com ell está ebri de la própia
veu —o del soroll de la trompeta—, com ell representa
"la incapacitat de ser", com recordava J. Mateos de
l'heroi shakespeariá, dirigint el concert on Alisan és
una altra Ofélia; Cliff, Horaci, i Nigel un Laertes actual.
lmpotent per a deixar de vegetar, no es conforma. Ro-
mántic modern té la immaduresa anárquica que sap
ser trágica— d'un messias frustrat. Aixó el fa tornar
contra els qui el volten amb crueltat neurótica, contra
una relaxació i educació inerta. El seu atac pretén de
fer-los-en sortir. Sofrint amb el món, fa sofrir als qui
estima 1 no veuen el sofriment. No n'hi ha prou amb
el sexe el qua! Osborne col-loca en el món actual com
un vid desproveit de passió. Cal la comunitat en el so-
friment, per comprendre. El Luter d'una obra posterior
d'Osborne s'aixeca contra el papa com Jimmy contra
el Welfare State. També per a aquel', per a no perdre
l'esperanga ,la fe en Crist, cal tirar guites al món 1 l'amor
d'una dona. Peró l'amor d'Alisan per Jimmy no és su-
ficlent perqué és negatiu, perqué es limita a la paciéncia,
a no comprometre's, a mirar-s'ho des de la barrera. 1
amb tot hl ha uns Iligams entre ells, que no existiran
mai en l'afer amb Helena. Peró cal salir. Potser si
que el final és un enigma. Es refugiaran al cau d'óssos
esquirols? —en el fans com el coronel es refugiava
a l'india, que no és pas tan maltractada per Jimmy; més
que criticar vells ideals en critica la manca—. Jimmy,
ha volgut salvar Alisen o posseir-la? Tot seguirá igual?
De qualsevol manera el sofriment evita un vulgar happy
end. D'una manera o altra estaran més units, potser una
mica com ho estava amb ells Cliff en qui la comprensió
o la tendresa sorgia si d'un temperament Peró també
d'una genuina sim-patia que és també sempre com-
passió.
Peró deixem-ho. La dissecció crítica ofega massa
sovint l'obra tal com és. Aquí teniu Amb la rabia al cos.
Que ella parli. A mi segueix agradant-me. Vaig conéixer-
la per una crítica de la seva representació pels volts
de l'any 60 a Barcelona, dirigida per José M.a de Quinto.
No sé per qua em va atreure tant cense arribar a veure-
la aleshores. Després vaig veure'n la versió cinemato-
gráfica 1 la representació en la llengua original a An-
glaterra on el curs 1967-68 vaig trobar un exemplar que
vaig traduir en principi com a práctica. Traduir és una
manera extraordinária de llegir. He estat completament
respectuós amb Osborne en la mida que jo podia fer-ho.
Cal potser que acabi agraint a Jonathan Glauert I'ajuda
donada en la comprensió de matisos idiomátics, al Cen-
NOTES:
(1) Dec les dadas per aquesta introducció, en primer
lioc al completíssim recull crític editat per John RUSSELL
TAYLOR: Look back in anger. A Selection of Critica'
Essays. També he rellegit de Raimond WILLIAMS: Drama
from Ibsen to Eliot (1967) i Ricard SALVAT: El teatre
contemporani (1966).
(II) El 1951 Leslie Allan Paul (Angry Young Men)
anomená així la seva autobiografia. L'éxit de Amb la
rábia al cos (Look back in anger), va assegurar-ne la
denominació.
(III) Les traduccions catalanes d'obres relacionades
amb el grup són, en novel-la: Kingsley AMIS: Jim i la
sort (traducció de Rafael Tasis), Allan SILLITOE: Dis-
sabte a la nit, diumenge al mil (traducció d'Antoni Pi-
grau), La mort de William Posters (traducció de R. Folch
i Camarasa), i en teatre: Arnold WESKER: Les arrels
(traducció d'Enric Dachs 1 Raich) 1 La cuina (traducció
de Jordi Bordas).
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tre de Lectura on vaig fer una primera lectura i on So-
naventura Vallespinosa havia iniciat lectures i traduc-
cions que m'han servit d'exemple, a Ramon Gomis 1 a
Xavier Amorós que m'han suggerit la publicació en
aquestes págines 1 a Ramon Liop que amb Joaquim
Sório, Montserrat Arnau 1 Montserrat Corbella va ajudar-
me en el muntatge i representació escenificada de l'obra
al Centre de Lectura, la nit del 7 de gener de 1974.
(IV) Altres obres d'Osborne, amb menció de les
dates d'estrena quan les conec són: Amb col-laboració
amb Stella Linden: The Devil Inside him (1950) refeta
el 1962 com a Cry for Leve, amb A. Creighton: Personal
Enemy (1955) 1 Epitaph for George M'Ion (1958), The
rntertainer (1957), The World of Paul Slickey (1959)
Luther (1959), Plays for Engtand: The Blood of the Bam-
bergs 1 Under Plain Cover (1963), A Subject of Scandal
and Concern (teledrama) (1961), lnadmissible Evidence.
A Play of our Times (1964), The Right Prospectus (tele-
drama, 1967). Time Present (1968), The Hotel in Amster-
dam (1968), Very like a Whale, West of Suez, A Patriot
for Me (1966), i les adaptacions Tom Jones (guió cine-
matográfic, 1964), Hedda Gabler (d'Ibsen) i A Bond Ho-
noured (de La fianza satisfecha, de Lope de Vega, 1966).
(V) Els articles más característics de l'autor en
aquest aspecte 1 que poden trobar-se al recull de J. R.
Taylor són: The Epistle to the Philistines (1960), That
Awful Museum (1961), A Letter to my Fellow Countrymen








L'acció té lloc a l'habitació-pis deis Porter, en una gran
ciutat deis Midlands. Epoca actual.
Primer acfe: Una tarda d'abril.
Segon acte: Escena primera: Dues setmanes més tard.
Escena segona: La tarda següent.
Tercer acte: Escena primera: Uns mesos més tard.
Escena segona: Uns moments després.
Esquerra i dreta, les de l'actor.
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PRIMER ACTE
Al pis d'una sola habitació deis Pórter en una gran
ciutat deis Midlands. Una tarda d'abril.
L'escena representa una habitació forga espaiosa a
l'átic d'una casa gran, d'astil victoriá. El sostre baixa
en agut pendent, d'esquerra a dreta i acaba en dues
petites finestres sota les quals hi ha un Hit de matrimoni
arran de paret. Bona part de la paret del fons és ocu-
pada per una alcova amb una altra finestra allargassada
que i'habitació de Cliff a l'altra banda del
corredor. Sota la finestra, a la dreta, hi ha una taula
plegable i a l'esquerra una cuina. Al racó esquerre del
fons una porta que china al corredor i un armari de paret.
Una altra taula arrambada a má esquerra 1, a primer
terma, el tocador d'Alison 1 un tamboret. A primer terma
a la dreta, als peus del (lit, hi ha una calaixera plena
de (libres, corbatas, etc. Al costat, un armad per a la
roba, i al racó, un dipósit d'aigua, cobert, sobre el qual
veiem un ós pelut de joguina, gros i vell, 1 un esquirol
de llana. Unes guantes cadires de cuina i una o dues
butaques !lardases 1 forradas de pela completen el mo-
biliari senzill I una mica tronat.
Quan s'aixeca el taló, Jimmy i Cliff estan asseguts
a les dues butaques, a dreta i esquerra respectivament.
Només en podem veure dos parells de camas estiradas
per sota d'uns diaris que ens amaguen la resta del cos.
Tots dos liegeixen. Entremig i als costats hi ha una
barreja de diaris i revistes. Jimmy és alt, prim, d'uns
vint-i-cinc anys, amb una jaqueta gastada de xeviot
robes d'esport. El fum de la seva pipa omple l'habitació.
Es una barreja desconcertant de sinceritat i de malicia
alegre, de tendresa i de crueltat provocadora, un tira-
bogit impe. rtinent 1 pie d'orgull, una combinació que no
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encaixa amb la sensibilitat o insensibilitat. Una since-
rilat –aparentment almenys– tan mortificant com la seva
11 proporciona pocs amics. A molts pot samblar d'una
sensibilitat vulgar. A d'altres, senziliament un escanda-
lós. D'una vehemencia quasi irresponsable. Cliff és de
la mateixa edat, baix, moreno, ossut. Porta suéter i uns
pantalons grises, nous peró molt arrugats. És calmós 1
tranquil gairebé fins a l'ensopiment, amb la intel-ligéncia
reflexiva natural 1 més aviat trista de l'autodidacta. SI
Jimmy no inspira afecte, Cliff sembla exigir-ne, almenys
manifestacions, fins tot deis desconfiats. És un tranquil-
litzador contrast natural de Jimmy.
Dreta a •l'esquerra davant de l'armarl de paret velem
Alison, inclinada damunt d'una post de planxar. Al seu
costat hi ha una pila de roba. Ella és la personalitat
més difícil de copsar en la inestable polifonía deis tres.
D'un altre to; el to d'una incomoditat ben criada, sovint
ofegat per la robusta orquestració deis altres dos. Per
damunt de la faldilla, ja pelada peró de qualitat, porta
una camisa color cirera de Jimmy, peró aconsegueix de
dur-la amb elegáncia. Té la mateixa edat que els honres
si fa no fa. D'alguna manera l'estranya combinació físi-
ca deis tres ressalta més la seva bellesa. És alta, prima,
bruna. Faccions 'largues 1 delicades. D'ulls sorprenent-
ment reservats, grossos, ombrius, Inequivocs. L'habitació
en silenci, plena de fum. Només se sent el soroll de
la planxa sobre la post. Es una d'aquestes tardes fredes
de primavera, ennuvolades 1 fosques. Al cap d'un mo-
ment Jimmy llena el diari.
JIMMY.—Per qué he de fer el mateix cada diumenge!
Fins I tot les recensions semblen les mateixes
que les de la setmana passada. Llibres nous...
peró critiques° velles. Has acabat aquesta?
CLIFF.—No encara.
JIM.—Acabo de Ilegir tres coluímnes senceres sobre
novel-la anglesa. La meitat deis !libres estan
escrits en francés. No et fan sentir ignorant
aquests setmanaris?
CLIFF.—DeI tot.
JIM.—Es ciar que tu ja ho ets, d'ignorant. Ets un pagés.
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(A Allson) 1 tu qué? Tu no n'ets, de pagesa, oi?
AL1SON.—(Absent). Qué dius?
JIRA.—Preguntava si les revistes et fan sentir una mica
menys brillant al capdavall.
ALL—Oh, encara no les he llegides.
JIM.—No t'ho pregunto aixó. Jo només dela...
CLIFF.—Deixa-la tranquil-la. No veus que té feina?
JIM.—Bé pot parlar, em penso. Pots parlar, no? Pots
expressar una opinió. O és que la discrimina-
ció femenina no et deixa pensar?
ALI.Perdona. No estava pel que deies, ara.
JIM.—Ja ho pots dir, ja, que no estayes pel que deja.
El Pórter es posa a parlar 1 tothom gira cua
cap al llit. 1 la senyora Pórter al primer badall.
CLIFF.—Deixa-la estar, t'he ditl
J1M.—(Cridant.) Molt bé, noia, torna-te'n al Hit. Parlava
jo sol, saps? Parlava! No te'n recordes? Ho
sento.
CL1FF.—No cridis més. A veure si puc Ilegir d'una ve-
gada.




CLIII91.—Si, i sense cap mena d'educació. Ara calla,
vals?
JIM.---Per qué no agafes la me ya dona perqué t'ho
expliqui? Ella está educada. (A ella.) No és
veritat?
CLIFF.—(Donant-li una puntada de peu per sota del dia-
ri.) Deixa-la estar, t'he ditl
JIM.—Si ha tornes a fer, macarró galés, t'arrancaré les
orelles. (Estira el diari de Cliff.)
CUFF.—(Inclinant-se cap endavant.) Escolta! Estic trac-
tant de superar-me. Deixa'm llegir tranquil. Ja
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ets masca gran per ser tan insuportable. Dóna-
mal. (Para la má.)
ALL—Oh, dóna-l'hi Jimmy, per Déu! No puc tenir el cap
en res!
CLIFF.—Sí, apa, dóna'm el diarl. No II deixes tenir el
cap en res.
JIM.—dEl cap en res! (Tira el diari a Cliff.) Si no l'ha
tingut de fa anys, el cap en res! Que I'hi tens?
ALI.—No.
JIM.—(Agafa un setmanari.) Em va venint gana.
ALL—Oh no! Encara no!
CLIFF.—És un golafre fotut!
JIM.—No no sóc cap golafre. M'agrada menjar I prou!
CLIFF.—Agradar? Tu ets com un maniátic sexual, peró
pel ,menjar. Acabarás a la página de successos,
noi, espera. James °Porter, de 25 anys, va com-
paréixer davant el jutge convicte d'agressió a
una col menor d'edat i a dues llaunes de fesols
que va trabar venint del bar. L'acusat va dir
que no es trobava bé des de feia una tempo-
rada 1 que °havia tingut freqüents atacs d'am-
nésia. Va demanar que tinguessin en compte
el seu excel-lent full de serveis com a ex-
vigilant de bombardeigs de segona classe.
JIM.—(Fa una ganyota.) Doncs sí, si. M'agrada menjar.
1 m'agrada viure, també, si no et sap greu.
CLIFF.—No veig que el menjar et faci cap profit. No he
vist mai que t'engreixis ni una mica.
JIM.—La gent com jo no s'engreixa. Ja t'ho he dit més
d'una vegada. Ho cremem tot. I ara calla, que
vuli llegir. Pots fer-me una mica més de te.
CLIFF.—Déu meu! Si t'acabes de beure una tetera plena!
Jo només n'he pres una tassa.
JIM.-1 uns trons! Fes-ne una mica més.
CL1FF.—(A Alisan.) No és veritat que només n'he pres
una tassa?
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ALL--(Sense aixecar els ulls.) És veritat.
CLIFF.—Ja ho sents! 1 ella n'ha begut una tassa també.
Jo l'he vista. Tu t'has empassat la resta.
J1M.—(Llegint la revista.) Posa la tetera al foc.
CLIFF.—Posa-la-hi tu mateix. Ja m'has arrugat el diari.
JIM.—En aquesta casa l'únic que sap com fer anar un
diari o qualsevol altra cosa, sóc jo. (Agafa una
altra revista.) Aquí una noia vol saber si el
nuvi perdrá el respecte si li concedeix el que
ell li demana. Gatameuca estúpida!
CLIFF.,—Deixa-me-la arreplegar, que ja II ho explicaré!
J1M.—No sé qui pot comprar aquestes bestieses! (La
llena.) Encara no has llega l'altra revista "de
societat"?
CLIFF.—Quina?
JIM.—Només hi ha dues revistes de societat els diu-
menges. La que estás llegint 1 aquesta. Apa,
deixa'm aqueixa i tú pren l'altra.
CLIFF.—Oh, molt bé! (Canvien.) Llegia un article del
Bisbe de Bromley. (Allarga la má a Alisan.)
Com estás, maca?
ALL—Molt bé, simpátic, grácies.
CUFF.—(LI agafa la má.) Per qué no deixes tot aixó,
i seus una mica? Fas cara de cansada.
ALI.—(Somrient.) Ja em falta poc.
CLIFF.—(Li agafa la má i li besa els dits.) És una noia
preciosa, oi?
J1M.—Aixó és el que em diuen tots. (EIs seus ulIs troben
els d'Alisan.)
CLIFF.—Tens unes urpes delicioses. Ummm. Me les men-
jarla.
ALL—Vés amb compte! Li cremaré la camisa!
J1M.—Deixa-11 estar els dits i no siguis tan apegalós!
Qué deia el bisbe de Bromley?
CL1FF.—(Deixant Alison.) Oh, diu que fa una crida molt
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emocionant a tots els cristians perqué facin el
que puguin per a ajudar a la fabricacló de la
bomba H.
JIM.—Sí, toca el cor, suposo. (A Alisan.) Estás com-
moguda estimada me"a?
ALL—Home! Naturaiment.
ho veus, fans i tot la meya dona está com-
moguda. Haig d'enviar un donatiu al bisbe. A
veure... qué diu más? Dumdidumdidumdidum.
Ah sil Está transtornat porqué algú ha suggerit
que está de la banda deis Tics contra els
pobres. Diu que ell nega la distanció per dife-
réncies de classe. "Aquesta idea ha estat ali-
mentada persistentment i malévola per... les
classes treballadores!" Bél (Mira els nitres dos
esperant la reacció, peró Cliff está Ilegint i Ali-
son está discreta planxant.)
JIM.—(A Cliff.) Has Ilegit aquest tras?
CLIFF.—Eh? (Ells s'han distret i Jimmy ho sap pelo no
vol deixar-ho.)
JIM.—(A Alison.) No ho deu haver escrit el teu pare
aixó, al?
ALI. Escrit, qué?
JIM.—El que acabo de Ilegir.
A1.1.—Per qué ho havia d'escriure?
JIM.—Em sana com l'estii del "papá", no creus?
ALL—Ah, si?
JIM.—No és pas el seu pseudónim aixó de Bisbe de
Bromley?
CLIFF.—No en facas cas. Té ganes d'ofendre. En aixó
té malta traga.
JIM.—(Rápid.) Has Ilegit aixó de la dona que va anar
a la reunió d'un evangelista americé a Earls
Court? Va anar-hi per manifestar-se en favor
de l'amor o del que fos, I amb les empentes
deis convertits per agafar Iloc a primera fila, II
van trencar quatre costeiles I 1l van aixafar el
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